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La presente investigación “gestión de agentes químicos y físicos en la salud 
ocupacional del personal de la constructora Company H&V Perú SAC” en sus 
operaciones dentro de la compañía minera las bambas evaluando a los 
colaboradores de las áreas aguas y relaves e ingeniería hhr. Dicha evaluación tiene 
como finalidad medir y evaluar los niveles de dosimetría de ruido y polvo de sílice 
– fracción respirable a los cuales están expuestos los colaboradores para 
establecer e implementar medidas de control y/o prevención necesarias para 
minimizar los riesgos inherentes a sus labores. 
Se tomaron como referencia normas nacionales para la determinación de los límites 
máximos permisible de exposición, además de referencias internacionales para 
determinar la metodología del monitoreo. 
De los puntos evaluados de dosimetría de ruido y polvo de sílice – fracción 
respirable, se concluye que al momento de la medición, sin considerar protección 
para los colaboradores no supera el límite permisible para 12 horas considerándose 
un riesgo moderado. 
Se recomienda continuar con la entrega de equipos de protección a los 
colaboradores cuando estos presenten daños, tomando en cuenta las actividades 
similares. 
 
Palabras claves: exposición de agentes químicos y físicos, salud ocupacional, 












The present investigation "exposure of chemical and physical agents in the 
occupational health of the personnel of the construction Company H&V Perú SAC " 
in its operations within the mining company las bambas evaluating the collaborators 
of the water and tailings and engineering hhr areas. The purpose of said evaluation 
is to measure and evaluate the dosimetry levels of noise and silica dust - the 
respirable fraction to which employees are exposed to establish and implement 
prevention and / or control measures necessary to minimize the risks inherent in 
their work. 
National standards were taken as a reference to determine the maximum 
permissible exposure limits, as well as international references to determine the 
monitoring methodology. 
From the evaluated noise and silica dust dosimetry points - respirable fraction, it is 
concluded that at the time of measurement, without considering protection for 
employees, it does not exceed the maximum permissible limit for 12 hours, 
considering a moderate risk. 
It is recommended to continue with the delivery of protective equipment to 
employees when they present damage, taking into account similar activities. 
 
Keywords: exposure to chemical and physical agents, occupational health, 




























La presente investigación realizada en la constructora Company H&V Perú SAC., 
mediante la aplicación de monitoreos ocupacionales y sus respectivos controles de 
medición. Por otro lado, se ha considerado llevar a cabo los servicios de una 
consultora especializada en monitoreos ambientales, relacionado específicamente 
en evaluar la presencia de agentes químicos y físicos. Estas muestras fueron 
llevadas a un laboratorio acreditada por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL); 
Lo cual se lleva a cabo bajo la responsabilidad del suscrito, convirtiéndose en un 
aporte técnico ambiental que generan dicho contaminante y que va a contribuir en 
plantear criterios técnicos ambientales que sirva para resultados futuros en otros 
monitoreos ocupacionales. Es importante la salud de los colaboradores en todas 
las empresas de diferentes rubros, porque cada uno tiene que tener un plan de 
contingencia que logren fijar la protección y seguridad para que ellos tengan un 
mejor desempeño en sus labores y así tener más productividad. 
La sanidad Ocupacional a nivel internacional es estimado como un pilar elemental 
en el crecimiento de un país, siendo la sanidad ocupacional una habilidad de 
combate contra la escasez, sus actividades están conducidas al impulso y 
seguridad de la sanidad de los emprendedores y la prevención de eventualidades 
de ocupaciones y enfermedades en el trabajo causadas por las limitaciones de 
ocupaciones y contingencias ocupacionales en las diferentes funciones 
económicas. (DIGESA, 2005, p. 7). 
Según la apreciación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), cada temporada se fabrican alrededor de 
1.2 millones de enfermedades profesionales en todo el mundo. 
En el Perú, desde hace demasiado años, existe un conjunto de alteraciones 
asociadas a labores ocupacionales o patologías que, si bien aún no son 
comprobados como enfermedades profesionales en el trabajo, tienen vinculo 
directa con ocupaciones laborales que los emprendedores de cualquier punto de 
las regiones padecen, por una u otra razón. (DIGESA, 2005, p. 18). 
El empleador debe adoptar las medidas necesarias para la utilización de las áreas 
y de los equipos de trabajo para que no origine riesgos para la seguridad de los 
colaboradores y si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al 
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mínimo. Con las inspecciones y revisiones de seguridad se identifican los factores 
de riesgos previsibles en los lugares de trabajo, procesos productivos, instalaciones 
y equipos y, de este modo, se pueden evaluar los riesgos y adoptar las medidas 
adecuadas de eliminación y control.  (Rodrigo, 2015, p.43). 
La exhibición a la situación ambiental de las áreas de labores no debe significar un 
peligro para la protección y la salubridad de los colaboradores. Deben determinar y 
examinar los riesgos presentes en el medioambiente laboral para calcular y seguir 
las medidas apropiadas de precaver y preservar que respalden la protección y la 
vitalidad de los colaboradores. Se distinguen tres modelos de contaminantes: los 
agentes físicos (sonidos, vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes y no 
ionizantes), los agentes químicos (elementos o compuesto químicos) y los agentes 
biológicos (microorganismos o cultivos celulares).  (Rodrigo, 2015, p.67). 
El estudio de la exhibición del colaborador tiene el objetivo de aumentar su nivel de 
seguridad. De este modo, cualquiera que sea la función elaborada de los 
colaboradores en una industria, e individualmente del producto o servicio que ésta 
ofrezca, va estar expuesto a la influencia de diferentes agentes ambientales. (Nilo, 
2005, p.63). 
Muchas veces, el riesgo para la vitalidad de los trabajadores no se encuentra en la 
realidad o no de estos agentes, sino en el nivel de intensidad, el porcentaje o la 
medida en la que se expone. Así, por ejemplo, una categoría de ruido de 40dBA no 
va a provocar daño; sin embargo, 100dBA provocaría ya un perjuicio notable (Nilo, 
2005, p.63). 
El grado de riesgo exhibido por un peligro es una función de la posibilidad de 
muestra y la propagación del daño que ésta provocaría. El manejo de las medidas 
de control de accidentes, busca disminuir o descartar la posibilidad o la dificultad 
del daño. Se pueden introducir varias herramientas de reducción de riesgo para 
manipular los riesgos químicos o bilógicos: controles administrativos, controles de 
ingeniería y protección física. (OMS, 2003, p.227). 
Éstos deben ser comprendidos como partes totales de un método y por ello una 
estrategia de inspección del riesgo nunca se debe restringir a un solo 
procedimiento. La estrategia debe preferiblemente iniciar a surtir impacto tan cerca 
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al peligro mismo como sea probable. La mejor forma de precaver accidentados de 
una liberación intencional de agentes químicos o biológicos es evitar el uso de tales 
agentes o, por lo menos, minimizar la probabilidad de su uso. Si esto falla, la 
finalidad del control del riesgo es reducir el sufrimiento humano y disminuir la 
pérdida de activos. Todo procedimiento tiene sus propios beneficios y perjuicios 
que pueden descartar uno u otro modo para un fin particular. (OMS, 2003, p.227). 
En el Perú, la búsqueda de enfermedades profesionales es aún inconcluso, parcial 
y con la inclinación del sub-búsqueda, tal como lo demuestra el reporte disponible 
por el mando laboral y las autoridades sectoriales. Por este argumento la aplicación 
de los instrumentos en epidemiologia en el trabajo no se puede aún valorar ni la 
mortalidad ni la morbilidad, por lo que aún no se exhibiría la escasez de contar con 
las tácticas nacionales de prevención de enfermedades profesionales, aclarando 
asimismo por qué la elevada parte de las situaciones encontradas de enfermedad 
profesional, terminan en solicitudes legales por parte de los emprendedores, los 
cuales elaboran respectivos procesos por la vía civil a sus empleadores (BSG 
Institute, 2011, párrf. 10). 
Sin embargo, en varios grupos industriales con dinamismo, como es el caso de la 
minería suceden elevadas tasas de accidentabilidad, aguardando la salida de una 
elevada prevalencia de enfermedad profesional; por lo tanto, este último no es 
evidente por algunas consideraciones que es considerable de recalcar. La principal 
de ellas se explica a que, en estos secciones económicas, la salubridad 
ocupacional aumenta y se incrementa a reflejo del considerable espacio de la 
seguridad, es decir de la prevención de eventualidades de trabajo en lo que a 
medidas específicas visibles en el sitio de trabajo se menciona (BSG Institute, 2011, 
párrf. 11). 
En segundo lugar, desde las obligaciones de la ejecución con los aspectos 
reglamentarios, se desarrollan en estas secciones los análisis médicos en el trabajo 
con principio a la gestión pre ocupacional, diario o de entrada. Es también creciente 
que los cambios o rotaciones de puestos laborales, sobre la realización de los 
exámenes en los colaboradores.  
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En tercer lugar, el seguimiento de los colaboradores en estas zonas varios de ellos 
de elevado riesgo sindical como es conocido, pero es menor, como sucede en el 
proceso de la minería y por lo mismo los tiempos de latencia para la aparición de la 
etapa clínico de las enfermedades en el trabajo podría no manifestarse. 
En cuarto lugar y derivado de lo previo el mencionado resultado del emprendedor 
saludable, por la elevada rotación define una pequeña manifestación de agentes 
de vulnerabilidad corporal en esta localidad de colaboradores. A pesar de esta 
posible explicación, sin embargo, es la Hipoacusia en el trabajo y los Trastornos 
musculoesqueléticos y consecuencias afiliado al Estrés y Fatiga los que constituyen 
los fundamentales dificultades en la salud percatados por los médicos 
ocupacionales y personal que realiza las evaluaciones médico ocupacionales en 
nuestro medio. 
Los colaboradores con continuidad están comprometidos con agentes de riesgos 
físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos recientes en las 
ocupaciones en el trabajo. Dichos agentes pueden llevar a una ruptura de las 
condiciones de sanidad, y pueden ocasionar accidentes, enfermedades 
profesionales y otras vinculadas con el clima laboral. (DIGESA, 2005, p. 7) 
Los agentes físicos se observan exhibidos en la gran totalidad de las funciones 
productivas extractivas y de servicios; en bajo, mediano y altos niveles, provocando 
desde incomodidades hasta alteraciones en la salud de las personas que están 
expuestas a ellos relacionados con ellas. (DIGESA, 2005, p. 43). 
En este aspecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el Plan de 
Acción para la Instrumentación de las Estrategias Regionales indica: “Los principios 
en los que se basa esta área son: promover el interés y la participación activa de 
los trabajadores y empresarios en tratar de reducir la invalidez debida a accidentes 
y a enfermedades relacionadas con el trabajo, incluyendo la exposición a 
sustancias tóxicas; mejorar el conocimiento sobre las enfermedades 
ocupacionales; aumentar el control de los factores ambientales en los lugares de 
trabajo, así como la toma de medidas correctivas para eliminar riesgos’’ 
Washington, D.C., 1982 (Documento Oficial 179). 
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Es importante la salud de los colaboradores en todas las empresas de diferentes 
rubros porque cada uno tiene que tener un plan de contingencia que logren fijar la 
protección y seguridad para que ellos tengan un mejor desempeño en sus labores 
y más productividad, por lo tanto, se planta el problema general de la investigación 
¿En qué medida la gestión de agentes químicos y físicos influye en la salud 
ocupacional del personal de la constructora Company H&V Perú SA?, así también 
se realizaron 2 problemas específicos, La primera ¿De qué manera los niveles de 
agentes químicos y físicos influyen en la salud ocupacional del personal de la 
constructora Company H&V Perú SAC?, segunda ¿Cómo los efectos de agentes 
químicos y físicos influyen en la salud ocupacional del personal de la constructora 
Company H&V Perú SAC?. 
Esta investigación está justificada de manera ambiental, ya que ayudará a resolver 
algunos de los principales problemas ambientales sobre la contaminación acústica 
y enfermedades ocupacionales que son la exposición de partículas suspendidas 
pm -1.0 y pm -2.5; monitoreando de forma periódica para dicha evaluación de 
estándares de calidad ambiental. 
La presente investigación tiene como justificación teórica ya que hoy en día el 
monitoreo ocupacional es de mucha relevancia, cada ámbito de trabajo tiene 
riesgos en la cual el colaborador está expuesto, pero esto se puede controlar de 
manera apropiada y segura mediantes monitorios ocupacionales y controles frente 
a los resultados de cada monitoreo y de esa manera se puede evitar enfermedades 
ocupacionales, la investigación también contempla una justificación metodología, 
los monitoreo ocupacional realizados a cada colaborador de la empresa 
constructora Company H&V Perú SAC comprende la evaluación de agentes 
químicos y físicos, considerando los procedimientos establecidos por las 
normativas nacionales e internacionales y una justificación practica por que la 
investigación “exposición de agentes químicos y físicos en la salud ocupacional del 
personal de la constructora Company H&V Perú SAC” permitirá a la empresa 
implementar y mejorar los controles de prevención para cada colaborar que están 
expuestos a diferentes riesgos según a sus funciones y responsabilidades dentro 
de la empresa. Esta investigación presenta una importancia social, económica y 
ambiental, ya que permitirá a todos los colaboradores de la empresa constructora 
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Company H&V Perú SAC, saber las condiciones en las cuales laboran en su día a 
día, también permitirá a la empresa estar siempre implementando medidas de 
seguridad que garanticen el cuidado de cada colaborador según a las funciones 
que realizan en el proyecto.   
Por lo cual se plantea el siguiente objetivo general: Determinar que la gestión de 
agentes químicos y físicos mejora la salud ocupacional del personal de la 
constructora Company H&V Perú SAC. Así como los específicos que ayudan a 
tener una perspectiva más clara de toda la investigación, siendo los siguientes, 
Analizar si los niveles de agentes químicos y físicos influyen en la salud ocupacional 
de los colaboradores de la constructora Company H&V Perú SAC y Evaluar si los 
efectos de agentes químicos y físicos influyen en la salud ocupacional del personal 
de la constructora Company H&V Perú SAC. 
Por lo tanto se desarrolló la siguiente hipótesis general: La gestión de agentes 
químicos y físicos mejora significativamente la salud ocupacional del personal de la 
constructora Company H&V Perú SAC. Así como los específicos siendo los 
indicados, Los niveles de agentes químicos y físicos influyen significativamente en 
la salud ocupacional del personal de la constructora Company H&V Perú SAC y 
Los efectos de agentes químicos y físicos influyen significativamente en la salud 






































Castro y Sirlopú (2015, p.14) evaluo riesgos en el trabajo provocados por los 
agentes químicos y físicos realizados en una planta de joyería como propuesta de 
mitigación en launiversidad nacional ''Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque – Perú. 
La actual investigación se presentó en las instalaciones de la Planta de Joyería 
Unique, con el fin de estudiar los riesgos en el trabajo provocados por la elevacion 
de los límites máximos permisibles dados en las normas nacionales e 
internacionales de los agentes químicos y físicos. 
Se estudió las conclusiones de las evaluaciones en un día de trabajo y se equiparo 
dichos desenlaces con los límites permisibles para agentes físicos y químicos 
cogiendo como referencia las normas nacionales e internacionales que afirmen la 
comodidad física de los empleados. 
La investigación se presentó situando a los trabajadores de las áreas de muestreo, 
siguiente de la elaboración de los instrumentos y equipos. Las evaluaciones de 
Limite de Explosividad fueron realizadas con el equipo Monitor Multigases Tetra, 
las evaluaciones de partículas respirables fueron presenciadas por bombas de 
succión, en la toma de muestras de partículas en suspensión se utilizaron bombas 
marca MSA, para la presencia de plomo se realizaron bombas de succión, en la 
estimación para ruido se realizaron monitoreos al personal y para las apreciaciones 
de estrés térmico se procedió a estabilizar los sensores del equipo Quest 
anteriormente de la junta de números existentes; esto representa conservar 
prendido el instrumento de trabajo por un tiempo mínimo de 10 minutos y pasar a 
proceder al junte de resultados de la investigación en cada sección del proceso 
elegido para el estudio.  
En las pruebas tomadas se alanzaron como conclusión la elevación de los límites 
permisibles para los estudios de ruido los operarios obtuvieron como promedio 
(85.5 -86.1). 
En los resultados de las demás agentes químicos evaluados no tuvo la elevacion 
de los límites permisibles. (2015, p.15) 
Medrano (2016, p.5) hizo la siguiente investigación  de dosimetría para evaluar la 




La actual indagación se realizó un procedimiento para los estudios de exhibición al 
ruido para los empleados en la Corporación de Industrias Standford S.A.C. para 
ello en sus desiguales secciones de procesos, la idea es que al realizar el 
procedimiento  admita a los delegados del área de seguridad y salud en el trabajo 
inspeccionar, ejecutar las calibraciones y determinar la exhibición al ruido de los 
empleados. (2016, p.55) 
El procedimiento del estudio que se aplico fue cuantitativo porque se consiguió 
cifras sobre las elevaciones de ruido ejecutadas en el desarrollo productivo de la 
Corporación de Industrias Standford S.A.C., y luego de ello inspecciono la 
infraestructura y se justificó las consecuencias sobre la realización del 
procedimiento para el control de la dosis de exhibición de los empleados a elevados 
niveles de ruido. 
Abarca Y Gómez (2017) estimo y diagnóstico los agentes físicos y químicos en los 
procesos industriales de la Empresa Primax en el Proyecto Gasoducto Sur 
Peruano. Se realizó tecnologías de ingeniería para la estimar y diagnosticar las 
circunstancias de riesgo fisicoquímicos. Con una investigación descriptiva y con 
una población de estudio se acumuló indagaciones del croquis para el proceso del 
operador de combustible y coordinador de operaciones integralmente las 
operaciones industriales, realizando el uso del diagrama de flujo y la matriz GEMA 
se inspecciono que los posteriores circunstancias de riesgos fisicoquímicos. Por lo 
tanto a través de un monitoreo con instrumentos calibrados para dichos elementos, 
se correspondió a estudiarlos, para el caso de las partículas en suspensión 
expuestas se obtuvieron resultados de laboratorio. Con los estudios realizados se 
diagnosticó si los elementos físicos y químicos expuestos en las secciones de 
trabajo que elaboran los empleados si simbolizan un riesgo laboral, evaluando las 
cifras con estándares nacionales e internacionales de higiene en el trabajo, se 
alcanzó que todos los empleados de los procesos desarrollados en la industria; a 
excepción el supervisor de operaciones de Calca, están expuestos a una elevación 
de radiación, además en el croquis de trabajo del supervisor de operaciones de la 
industria las elevaciones de iluminación tuvo como resultado un bajo Nivel Mínimo 
Requerido (2017, p.19). 
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Gutiérrez (2018, p.9) evaluó la Exposición a riesgos químicos en trabajadores de 
Farmacia y Bioquímica en Trujillo. 
Esta investigación tiene fijado determinar la elevación de exhibición a riesgos 
químicos en colaboradores de Farmacia y Bioquímica en Trujillo, con el propósito 
de tener un plan de contingencia y mitigar riesgos, elaborando métodos para una 
labor segura, así como habilitar un monitoreo de estimación e inspección conducido 
al progreso constante de las requisitos laborales dirigido en la sección de 
instrucción, formación e indagación. Esto con el propósito de sugerir labores 
promocionales, preventivas y correctivas pertinentes a las labores realizadas. Se 
evaluó realizar una documentación personalizada con los empleados así como una 
perspectiva visual directa de los laboratorios y almacenes de reactivos donde se 
elaboran las funciones académicas y de exploración. Las diferentes secciones de 
ocupaciones que fueron estudiados corresponden al organismo de dos plantas, con 
tres secciones, con acceso desde la calle a través de los portones colindantes 
cercanas al organismo pasando por la playa de estacional (2018, p.9). 
Flores (2017, p. 12) se determinó los niveles de exposición de los agentes físicos y 
biológicos en una empresa de la industria alimentaria. 
Se realizó el trabajo de investigación con la finalidad de proteger a toda la población 
trabajadora de las posibles enfermedades ocupacionales que puedan generarse 
como consecuencia de la actividad que realizan diariamente en la empresa. Se 
procedió a realizar las mediciones de los niveles de iluminación en las áreas de 
trabajo, este parámetro es muy importante, ya que los trabajadores necesitan una 
iluminación adecuada para que realicen sus actividades con normalidad; otro 
parámetro que se analizo es el ruido, esto es debido a que los trabajadores durante 
toda su jornada laboral 6 están en constante uso de los equipos de trabajo que 
sirven para la generación de la mayonesa. Con respecto a la exposición de los 
agentes biológicos se analizaron los Coliformes Totales y la Salmonella en las 
superficies inertes de la empresa, ya que los trabajadores pueden estar expuestos 
a estos microorganismos mediante la manipulación de las materias primas que 
sirve para la elaboración de su producto principal que es la mayonesa. Por las 
razones descritas es justificado, la realización de este trabajo de investigación, 
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tratando con ello de buscar alternativas que permitan aminorar los efectos en la 
salud de los trabajadores (2017, p. 13). 
 
León (2005, p.4) realizo un módulo de capacitación técnico ambiental referido a 
monitoreo de agentes físicos y agentes químicos, se basó en los  niveles y tiempo 
exposición sobre el ruido. También se refirió a los diferentes efectos del ruido y su 
control. Así también pronuncio como el polvo tiene diferentes tipos de fuentes como 
el transporte, perforación, chancado y molienda. Evaluó los efectos que este 
transmite y su respectico control (León, 2005, p.4) 
 
Según la OEFA (2004, p.2) el monitoreo es de suma importancia para la 
fiscalización ambiental, ya que se realiza para verificar y medir contaminantes en el 
medio ambiente de acuerdo a un determinado periodo de tiempo. 
Asimismo, los estándares de calidad ambiental (ECA) para el aire que se refiere a 
la aplicación de las políticas ambientales que tiene por objetivo sancionar a 
personas jurídicas o naturales, a menos que se demuestre su principio y 
vulneración de dichos estándares. Para ello, emplean equipos de monitoreo como 
el muestreador de alto volumen (Hi vol) designado por la United States 
Environmental Protection Agency ( US EPA) para la medición de PM-10 y PM-2.5 
y muestreador para bajo volumen (2004, p.9). Así como también analizadores 
automáticos utilizados para medir la concentración de contaminantes gaseosos, 
demostrando sus propiedades físicas y químicas, estación meteorológica el cual 
tienes los siguientes sensores; anemómetro, psicómetro y termómetro de vulvo 
seco; y por ultimo pluviómetro (2004, p.10). 
Del mismo modo, los ECA para el ruido que evalúa el nivel sonoro que tiene como 
impacto en el medio ambiente. Este mismo utiliza equipos como el sonómetro 
digital, calibrador de campo, trípode y GPS (2004, p.14). 
López, García & Picicelli (2017, p.2) especifica que los laboratorios de química 
analítica con más desarrollo están dotados de instrumental sofisticado, elaborado 
para la detección de compuestos tóxicos industriales y contaminantes ambientales. 
Estos crecimientos tecnológicos permiten su adaptación para la detección de 
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agentes de guerra química. En lo laboral se presentan los resultados de un análisis 
de las tecnologías analíticas más avanzadas que ser utilizadas en la etapa de 
detección e identificación de agentes químicos. 
Otros investigadores Becerra y contreras (2017, pág.19) diseño un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la normal OHSAS 18001 para la 
Empresa Cerámicas Kantu s.a.c  
El actual proceso de tesis está justificado en el cumplimiento de la Ley N° 29783 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el D.S. 005 – 2012 TR y en el Sistema 
Internacional de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, OHSAS 18001. El plan 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo obtendrá colisiones 
primordiales en los distintos procedimiento fructífero y administrativos de la 
sociedad, tanto en el aspecto económico, como en la comodidad y salubridad de 
los emprendedores, lo cual proporcionara inspeccionar las elevaciones de riegos 
que puedan encontrase en una desarrollo de trabajo, realizando la Matriz IPERC, 
dando charlas según la ocupación de la empresa, estableciendo técnicas de 
Trabajo, elaborando formatos de Seguridad y documentación de Seguridad, 
elaborando un plan de riesgos ante accidentes, con varias revisiones y 
examinaciones de las actividades de labores y con la ejecución de lo ya señalado 
previamente, se conseguirá elaborar una cultura de seguridad y descartar los 
probables incidentes y accidentes mediante los labores diarios. Se implementó el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a la norma OHSAS 
18001 para dicha empresa, con el fin de estimar, minimizar y excluir los riesgos 
encontrados en varios sectores de trabajo, así mismo dar a revelar a los 
emprendedores sobre la presencia de dichos riesgos y de esta manera capacitarlos 
para ejecutar prevenir accidentes en el trabajo y cooperar en la mejora continua del 
sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo de la empresa presentada. 
Se establecieron los riesgos mediante la matriz IPERC y GEMA teniendo como 
producto 25 riesgos significativos y ninguno intolerable. Se establecieron medidas 
de control para todos los riesgos localizados, la cuales están determinadas en la 
matriz IPERC, con el propósito de descartar, reemplazar, dar controles de 
ingeniería, controles administrativos y por último el uso de equipos de protección 
personal de acuerdo al trabajo (2017, pág.25). 
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Según curo (2016, pág5) examino y determino el ruido ocupacional en los 
trabajadores de construcción civil según normas internacionales europea y osha-
niosh en el consorcio vías de cusco tomando como cifras de presentación, la 
evaluación de ruido en el trabajo desarrollado en la organización Vías de Cusco, 
considerando 6 puestos de trabajo para después examinar estos datos adaptado a 
la norma europea y Osha – Niosh, alcanzando respuestas mínimas de elevación 
de exhibición a ruido en relación al monitoreo elaborado: se alcanzó también lograr 


















































3.1 Tipo y diseño de la investigación  
La tesis es de tipo aplicada debido a que va direccionada a determinar, mediante 
el conocimiento científico a través de (protocolos, metodologías y/o tecnologías) 
por ende se cubre una necesidad específica y reconocida. (CONCYTEC, 2018, p. 
02),  con un diseño no experimental, se define que la investigación se lleva a cabo 
sin orientar deliberadamente las variables. Entonces, estas consultas no cambiarán 
deliberadamente las variables independientes para ver sus resultados en otras 
variables. Por tanto, los fenómenos que ocurren en el medio natural deben ser 
obedecidos y controlados. (Hernández Sampieri, 2014, p. 152) y adoptan un diseño 
transversal para recolectar datos en un momento y lugar específicos. Su propósito 
es analizar su incidencia y explicar variables y relaciones en otro momento. 
(Hernández Sampieri, 2014, p. 154) 
 
3.2 Variables y Operacionalización 
3.2.1 Variable independiente: Gestión de agentes químicos y físicos  
3.2.1.1 Gestión: Es el proceso de construir y utilizar un conjunto de recursos que se 
utilizan para lograr metas para realizar tareas en un entorno organizacional. (Hit, 
"Black and Potter", 2006, p. 8) 
3.2.1.2 Agente químico: Según la universidad de las islas baleares mediante su 
artículo prevención de riesgos laborales define Las sustancias orgánicas o 
inorgánicas, sintéticas o naturales que carecen de vida en el entorno laboral de los 
agentes químicos será absorbido por el cuerpo humano y Causará efectos 
adversos en personas expuestas. (Universidad de las islas baleares, 2003, p. 01) 
3.2.1.3 Agente físico: Los factores físicos se determinan como el rendimiento 
energético que puede causar daño a las personas. Los representantes más típicos 
son vibración, ruido, humedad, iluminación, temperatura, ventilación, presión; 
radiación ionizante (rayos α, x, γ, β); radiación no ionizante (Infrarrojos, ultravioleta, 
baja frecuencia). (DIGESA, 2005, p. 24) 
  
3.2.2 Variable dependiente: Salud ocupacional  
Se estima que la salud ocupacional en todo el mundo es la columna vertebral del 
crecimiento de un país. Por lo tanto, la salud ocupacional es una forma de combatir 
la pobreza. Su propósito es proteger y promover la salud de los empleados y 
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prevenir los accidentes laborales y las enfermedad profesional causadas por ellos. 
Afectados por condiciones laborales y los riesgos laborales en el entorno laboral. 
(DIGESA, 2005, p. 7). 
 
3.3 Población y muestra 
3.3.1 Población    
Desarrollar un individuo, objeto o grupo ambiental completo de los sujetos con 
características comunes visibles en un sitio y punto determinado. (Cabrejos y 
Robles, 2020, p. 31) Esta investigación tiene como población para dosimetría de 
ruido 08 colaboradores y polvo de sílice – fracción respirable 11 colaboradores de 
la empresa constructora Company H&V Perú SAC que se realizan anualmente. 
 
3.3.2 Muestra   
La muestra se define como no probabilística: la parte seleccionada no depende de 
la probabilidad, sino de la motivación de características de la investigación o fines 
de la investigación. Por otro lado, el método no es mecánico ni se basa en fórmulas 
de probabilidad, que depende del desarrollo de la toma de decisiones del 
investigador, y la muestra seleccionada está sujeta a otros estándares de 
investigación. (Hernández Sampieri, 2014, p. 176) 
Se establece la muestra según varios aspectos tiempo, económicos, permisos por 
parte de la minera las bambas y coordinación con la supervisión del área de 
operaciones y seguridad de la constructora Company H&V Perú SAC, en base a 
ello se realizaron los monitoreos a las colaboradores que más expuestos estaban 
frente a los agentes químicos y físicos. En esta investigación se estableció las 
siguientes muestras para dosimetría de ruido 08 muestras 01 por cada colaborador 
seleccionado y polvo de sílice – fracción respirable 33 muestras 03 por cada 
colaborador seleccionado asiendo un total de 41 muestras de agentes químicos y 
físicos por la empresa constructora Company H&V Perú SAC. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  




Agente Químico  
La metodología tomada fue niosh manual of analytical methods: method 7500 - 
silica, crystal filtro pvc. 
Muestreo según method 7500 – silica, crystal filtro pvc, el muestreo se realizó de 
acuerdo a las consideraciones que exige method 7500 - silica, crystal filtro pvc, el 
cual la tasa de flujo para el ciclón nylon es 1.7 l/min. 
 
Equipos empleados 
En la siguiente tabla N° 01 los equipos empleados según muestreo method 7500 
– silica, crystal filtro pvc 
 
Agente Físico  
La metodología aplicada para el monitoreo de ruido fue: 
 NTP- ISO 9612:   2010 - Norma Técnica Peruana - Acústica. 
Determinación de la exposición al ruido laboral. Método de 
ingeniería. 
 Decreto supremo D.S. N° 024  - 2016-   EM (Minería): Guía N°1 - 
Guía de medición de ruido. 
Tabla N° 02 Equipos empleados para el monitoreo de ruido. 



















3.5 Procedimientos  
Para determinar los agentes químicos y físicos se realizó los siguientes 
procedimientos de muestreo: 
Descripción de la metodología del agente químico 
Una vez precalibrado el instrumento, se evaluará al personal, incluyendo colocar la 
bomba de gravedad en la cintura del colaborador y el ciclón, y colocar el casete en 
el cuello de la ropa del colaborador, esforzándose por estar lo más nivelado posible 
La talla del zona de respiración del colaborador. Por otro lado, considerando que la 
parte rugosa del filtro coincide con el puerto de entrada del aire del ciclón, no se 
quita la tapa del puerto de entrada de aire del ciclón, y se quita la tapa de la caja o 
el portafiltro y se coloca en el ciclón 
Descripción de la metodología del agente físico  
Considerando que la jornada de trabajo de la constructora COMPANY H&V PERU 
S.A.C es 12 horas, se considera un ajuste en el Límite Máximo Permisible LMP 
para ruido 83dB(A), para jornadas atípicas. Luego, se puso el micrófono del 
dosímetro en el hombro, lo más próximo a la cavidad auditiva del trabajador 
evaluado. Se brindó las indicaciones al colaborador, como el tipo de monitoreo que 
se realizó, la finalidad, también se les hizo presente que las actividades laborales 
deben de ser las realizadas habitualmente, en caso de requerir ir a los servicios no 
deben de apagar el equipo, si presentan algún inconveniente con el equipo se 
informa inmediatamente, entre otras consultas adicionales. Así mismo, se revisó la 
posición del micrófono periódicamente en el transcurso de la jornada laboral. 







SVANTEK SV - 30A 29117
Dosimetria 
de ruido
Dosimetros SVANTEK SV - 104
Fuente: HIMA CONSULTORES S.A.C.
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3.6 Método de análisis de datos  
La presente investigación tiene un análisis de datos descriptivo, según mis 
resultados estadísticos tanto para dosimetría de ruido y polvo de sílice – fracción 
respirable teniendo un intervalo de confianza del 95% se muestran que están por 
debajo del valor límite permisible catalogados como nivel de riesgo bajo por lo tanto 
los agentes químicos y físicos en la constructora Company H&V Perú SAC no 
tienen mucha afectación en la salud ocupacional.  
3.7 Aspectos éticos 
La presente investigación cuenta con lo establecido código de ética de la 
universidad Cesar Vallejo determinados en el diseño, metodología y en los 
aspectos éticos. Por lo tanto los estipulados en dicho código se establecen todas 
las medidas implementadas, en tal sentido, las citas fueron redactadas respetando 
la autoría y fuentes de información de los diferentes organismos, autores, entre 
otras entidades de investigación; además, se citaron cumpliendo con los 
requerimientos internacionales como la ISO 690, El cual se tomó como guía el 
código de la Universidad Cesar Vallejo. 
En ese sentido, la aplicación de la investigación en estudios posteriores fue 
fundamental tomar en cuenta lo estipulado en el artículo 13° del código de ética de 
la universidad, con lo que respecta a la investigación monitoreo de agentes 
químicos y físicos,  por lo cual, se estableció todos los protocolos pertinentes para 
el muestreo a cada colaborador de la empresa constructora Company H&V Perú 
SAC y tener el 100% de los resultados inalterados.  (Universidad Cesar Vallejo, 
2017, p 7) 
Por otro lado, también se han considerado las disposiciones de este artículo. 15° 
sobre política anti-plagio, teniendo en conocimiento que dicho acto es un delito, 
para lograr el cumplimiento de la norma universitaria se cuenta con el programa de 
evolución de trabajos de investigación – turnitin, el cual permite un control sobre las 




































Se tienen los siguientes resultados de la presente investigación: 
4.1 Agente Químico 
4.1.1 Determinación de la concentración de polvos de sílice – fracción 
respirable 
Se puede ver en la tabla N° 03 los resultados obtenidos mediante los monitorios 
para la exposición a sílice – fracción respirable de los puestos evaluados en el área 
de operaciones, mantenimiento y planeamiento se encuentra por debajo del valor 
límite permisible (corregido por presión y temperatura) 1.72 mg/m3, 
considerándose de Riesgo muy bajo. 
 
 




 Fuente: Elaboración propia  
4.1.2 Determinación del límite máximo permisible para jornadas inusuales de 
trabajo en base al “Decreto supremo n° 015-2005-s.a. VLP para agentes 
químicos en el ambiente laboral” 
Los valores límites permisibles de la Tabla N° 04 deberán ser ajustados debido a 
que los colaboradores de la empresa Company H&V Perú SAC., dentro la unidad 
minera las bambas trabajan bajo jornadas atípicas (horarios extendidos). 









HV01-197288 188 0.316 0.000844 1.72 Muy bajo
HV01-197169 183 0.309 0.000867 1.72 Muy bajo
HV01-197191 200 0.335 0.000794 1.72 Muy bajo
HV02-197197 194 0.325 0.000818 1.72 Muy bajo
HV02-197186 183 0.308 0.000867 1.72 Muy bajo
HV02-197170 194 0.324 0.000818 1.72 Muy bajo
HV03-197198 197 0.335 0.000806 1.72 Muy bajo
HV03-197424 187 0.318 0.000849 1.72 Muy bajo
HV03-197151 188 0.319 0.000844 1.72 Muy bajo
HV04-197166 216 0.362 0.000735 1.72 Muy bajo
HV04-197158 180 0.304 0.000882 1.72 Muy bajo
HV04-197180 179 0.302 0.000887 1.72 Muy bajo
HV05-197172 200 0.338 0.000793 1.72 Muy bajo
HV05-197181 185 0.315 0.000858 1.72 Muy bajo
HV05-197188 191 0.321 0.000831 1.72 Muy bajo
HVO6-197415 206 0.350 0.00077 1.72 Muy bajo
HVO6-197177 183 0.311 0.000867 1.72 Muy bajo
HVO6-197159 184 0.313 0.000862 1.72 Muy bajo
HV07-197196 217 0.366 0.000732 1.72 Muy bajo
HV07-197420 186 0.316 0.000854 1.72 Muy bajo
HV07-197183 176 0.299 0.000902 1.72 Muy bajo
HV08-197155 222 0.374 0.000714 1.72 Muy bajo
HV08-197178 175 0.298 0.000905 1.72 Muy bajo
HV08-197190 196 0.333 0.000808 1.72 Muy bajo
HV09- 197167 224 0.381 0.000709 1.72 Muy bajo
HV09- 197185 173 0.294 0.000918 1.72 Muy bajo
HV09- 197189 187 0.313 0.000849 1.72 Muy bajo
HV10-197187 255 0.433 0.000623 1.72 Muy bajo
HV10-197184 199 0.338 0.000798 1.72 Muy bajo
HV10-197164 220 0.374 0.000722 1.72 Muy bajo
HV11-197174 246 0.418 0.000645 1.72 Muy bajo
HV11-197423 253 0.430 0.000627 1.72 Muy bajo


































































                FUENTE: Decreto supremo n° 015-2005 - s.a 
4.1.3 Corrección del valor límite permisible 
Se estableció el ajuste del VLP de acuerdo a la Guía para el Ajuste de Valores 
Permisibles de Exposición para Jornadas Inusuales de Trabajo (Titulo en Inglés: 
Guide for the adjustment of permissible exposure values (PEVs) for unusual work 
schedules). 
El procedimiento de ajuste se basa en la asignación de categorías de ajuste (Tabla 
N° 05) según lo propuesto por OSHA (Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional). El Apéndice IV proporciona la categoría de ajuste para cada una de 
las sustancias, es decir, sin ajuste (categoría I), ajuste diario (categoría II), ajuste 
semanal (categoría III) y el más conservador de los ajustes diarios o semanales 
(categoría IV). 





Polvos de sílice- fracción
respirable
2
Ad Clasificación de ajuste Tipo de ajuste
I-a
Sustancias reguladas por un valor 
techo.
I-b Sustancias irritantes o malolientes.
I-c
Asfixiantes simples, sustancias que 
presentan un riesgo para la 
seguridad o un riesgo muy bajo 
para la salud, cuya
vida media es inferior a 4 horas. 
Limitaciones tecnológicas.
II
Sustancias que producen efectos 
tras la exposición a corto plazo. Ajuste diario
III
Sustancias que producen efectos 
tras la exposición a largo plazo. Ajuste semanal
IV
Sustancias que producen efectos 
después de una








FUENTE: Guide for the adjustment of permissible exposure values (PEVs) 




Cálculo de corrección - Categoría III (Ajuste semanal) 
 
En la unidad minera Las Bambas, los puestos evaluados trabajan 10 horas en 
turnos cíclicos de 14x7. 
Tabla N° 06: Horas trabajadas y factor de ajuste. 
 
Fuente: Elaboración propia  
Para conocer el valor límite permisible corregido, se emplea la siguiente ecuación: 
 
Tabla N° 07: Estándares utilizados para la evaluación de resultados 
Fuente: Elaborado a partir de D.S. N° 015-2005-S.A. 
Hwk = Duracion media de los turnos de trabajo por 
semana basados en un ciclo repetitivo.
Fa = Factor de ajuste
Fa = 40 / Hwk




1 10 10 10 10 10 10 10 70
2 10 10 10 10 10 10 10 70
3 0 0 0 0 0 0 0 0
46.7
0.86
Promedio de horas por Semana
FACTOR DE AJUSTE (Fa)
TWAc = Valor Límite Permisible corregido en mg/m3
TWA 8 horas = Valor Límite Permisible en mg/m3
Fr = Factor de corrección. (Adimensional)

















4.1.4 ANALISIS ESTADISTICO  
Grafica N° 01 Tiempo de muestreo 
 
          Fuente: Elaboración propia  
Grafica N° 02 Nivel volumétrico (m3) de la muestra
 




Grafica N° 03 Concentración sílice – fracción respirable en m3 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
4.2 Agente Físico  
Tabla N° 08: Resultados de la medición de dosimetría de ruido y comparación con 
















Limpiar sedimentos de 
la fosa.
Elaboración de muro de 
contención y 
conformación
Encauce y conformación 
de verma
Conformación de verma 
bravo 70.







William Romero 04/02/2020 518 77.4





Yeni Mendoza 04/02/2020 486 70.4
Cerrando la vía
check dam 02

















Ronald Acsuta 14/02/2020 573 78.3
Compactado de vía 






























Armando Champi 03/02/2020 623
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Fuente: Elaboración propia  
D. S. N° 024    -   2016-     EM – Guía N° 1: Medición de Ruido.  
Tabla N° 09: Límites de exposición según D.S. N° 024 - 2016- EM, Anexo N° 12 
 
4.2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
Grafica N° 04  Tiempo monitoreo de dosimetría de ruido 
 
Fuente: Elaboración propia  
Grafica 05 Resultados monitoreo de dosimetría de ruido 
Tiempo de Exposición 




16 horas/día 82 decibeles
12 horas/día 83 decibeles
8 horas/día 85 decibeles
4 horas/día 88 decibeles
1 1/2 horas/día 91 decibeles
1 hora/día 94 decibeles
1/2 hora/día 97 decibeles
1/4 hora / día 100 decibeles




Fuente: Elaboración propia  
4.3 RESULTADOS GENERALES  
La presente investigación “gestión de agentes químicos y físicos en la salud 
ocupacional del personal de la constructora Company H&V Perú SAC” en sus 
operaciones dentro de la compañía minera las bambas se evaluaron a los 
colaboradores de las áreas aguas y relaves e ingeniería hhr. Constantemente los 
colaboradores están propensos a riesgos altos presentes en el ambiente laboral, 
dicha evaluación tiene como finalidad medir y evaluar los niveles de dosimetría de 
ruido y polvo de sílice – fracción respirable a los cuales están expuestos los 
colaboradores, en consecuencia, según los resultados estadísticos obtenidos  se 
considera establecer e Implementar las medidas preventivas y / o de control 
necesarias para minimizar los riesgos inherentes al trabajo y considerar que los 
resultados están por debajo del límite máximo permitido. 
En respuesta al primer problema específico se debe mencionar que los niveles de 
exposición a ruido y a sílice, Por debajo del límite máximo permitido por lo tanto no 
influyen significativamente a la salud de los colaboradores y los resultados no 
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contemplan la utilización de los equipos de protección respirable y protectores 
auditivos. 
Así mismo, si los efectos de agentes químicos y físicos a largo plazo no son 
monitoreados y controlados por la empresa constructora Company H&V Perú SAC 
estos pueden generar problemas a la salud de los colaboradores como son la 
silicosis y pérdida auditiva que son consideradas frecuentemente enfermedades 
ocupacionales, teniendo ya los resultados y sabiendo que están por debajo de los 
límites máximos permisibles, permite establecer e implementar medidas de 
prevención y/o control necesarias para continuar con la minimización de los riesgos 
















































Según los resultados estadísticos tanto para dosimetría de ruido y polvo de sílice – 
fracción respirable presenta un intervalo de confianza del 95% se muestran que 
están por debajo del valor límite permisible catalogados como nivel de riesgo bajo, 
estos resultados indican que los niveles no influyen significativamente en la salud 
de los colaboradores y los efectos de exposición a ruido y exposición a sílice – 
fracción respirable pero si no son controlados y monitoreados correctamente se 
tendría una afectación a los colaboradores, así mismo Abarca Y Gómez (2017) 
aplico la evaluación y determinación de agentes físicos y químicos en operaciones 
industriales; Cusco, Calca y Quilabamba en el proyecto del gasoducto Primax en el 
sur del Perú. Este artículo tiene como objetivo evaluar y determinar los factores 
físicos y químicos en las operaciones industriales. Cusco, Calca y Quillabamba de 
OSS-PRIMAX utilizaron técnicas de ingeniería para evaluar y determinar factores 
de riesgo físico-químicos en el proyecto Gasoducto Sur Peruano. A través de una 
investigación descriptiva y un objeto de investigación (n = 6), utilizando diagramas 
de flujo y matriz GEMA para recopilar información sobre los planes de trabajo de 
los operadores de combustibles y supervisores de operaciones en todas las 
operaciones industriales, se determina el siguiente contenido: peligros físicos / 
químicos; Iluminación, radiación , el ruido, los compuestos orgánicos volátiles, el 
material particulado inhalable y el inhalable están más presentes en las actividades. 
Al monitorear las formulaciones con equipo calificado, comenzaron a evaluarlas 
para evitar la inhalación e inhalación de partículas, a la espera de los resultados de 
laboratorio. Con base en los resultados obtenidos, determinar si los factores físicos 
y químicos en las actividades de los trabajadores representan riesgos 
ocupacionales, comparar los datos con las normas nacionales e internacionales de 
salud ocupacional y obtener todos los trabajadores de estas tres industrias. 
Operaciones; además del director de operaciones de Calca, también están 
expuestos a alta radiación, y el nivel de iluminación está por debajo de los requisitos 
mínimos del plan de trabajo del director de operaciones de Cusco y Quillabamba 
(KP28), llegando a una conclusión similar a esta investigación donde indica un área 
de la empresa no pasa los límites máximos permisibles, pero por una parte no 
sugiera un control para los colaboradores que están expuestos y si pasan los 
umbrales; Medrano (2016) menciona en la investigación realizada a la industria en 
Sfordford (Sfordford s.a.c.), por lo que en diferentes actividades de producción 
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(incluidos trabajos con características fijas y variables), usé dosimetría para 
controlar el nivel de ruido ocupacional. La idea es que con la adopción de este 
método se pueda controlar al personal responsable de la seguridad y salud 
ocupacional de la empresa y se pueda medir y evaluar la exposición al ruido de los 
empleados., la investigación realizada a la industrias standford s.a.c por Medrano 
señala los mismos objetivo que esta investigación proponiendo controles y medidas 
de seguridad para los colaboradores; Castro y Sirlopú (2015) Riesgos 
ocupacionales evaluados causados por reactivos químicos y físicos utilizados en 
fábricas de joyería: recomendaciones de evaluación y mitigación, bombas de la 
marca MSA, casetes de 3 cuerpos que contienen filtros de membrana de éster de 
celulosa (MCE). En la evaluación de ruido, se utiliza un monitor de ruido personal, 
y en la evaluación de estrés térmico, se deriva de la recopilación de datos real para 
estabilizar el sensor del dispositivo Questemp 36. Operador de fundición de bronce 
(85,9 decibeles), operador de pulido de piezas (85,5 decibeles), operador de corte 
de piedra plástica (85,9 decibeles) y operador de despacho de embalajes. Para 
otros reactivos químicos (LEL, partículas inhalables, humos metálicos, plomo) y 
reactivos físicos (estrés térmico), no se encontró que se excediera ningún límite. 
(≤1.8 mg/m3), en esta investigación podemos determinar que los resultados son 
similares a la presente investigación, ya que plantea controles y mitigación frente a 
los agente monitoreados, podemos concluir la importancia de establecer e 
implementar medidas de prevención y/o control necesarias para minimizar los 








































En base a los objetivos presentados en la investigación y al análisis de los 
resultados se concluye lo siguiente: 
1. Se determina que la gestión de agentes químicos y físicos en la salud 
ocupacional del personal de la constructora Company H&V Perú SAC” 
sabiendo que  los colaboradores están propensos a riesgos presentes en el 
ambiente laboral, se midió y evaluó los niveles de dosimetría de ruido y polvo 
de sílice – fracción respirable a los cuales están expuestos los 
colaboradores, en consecuencia, se considera seguir con el plan de 
monitoreo e implementar medidas de prevención y/o control necesarias para 
minimizar los riesgos inherentes a sus labores constantemente, 
considerando los resultados, están por debajo de los límites máximos 
permisibles. 
2. Los niveles de exposición a ruido y para la exposición a sílice – fracción 
respirable están por debajo de los límites máximos permisibles por lo tanto 
no influyen significativamente a la salud de los colaboradores y los 
resultados no contemplan la utilización de los equipos de protección 
respirable y protectores auditivos ya que al utilizarlos disminuiría 
notablemente la exposición frente a los agentes químicos y físicos en ese 
sentido los colaboradores  estarían más protegidos 
3. Los efectos de agentes químicos y físicos a largo plazo si no son 
monitoreados y controlados por la empresa constructora Company H&V 
Perú SAC generaran complicaciones a la salud de los colaboradores, 
teniendo ya los resultados permite a la empresa establecer e implementar 





































 A nivel administrativo se recomienda, informar a los colaboradores sobre los 
resultados favorables de las evaluaciones de exposición a partículas de sílice 
a la vez de sensibilizar a los colaboradores en la importancia del uso de 
respiradores en caso de que las condiciones de trabajo varíen a las del día 
evaluado o se incrementen. 
 Capacitar en el correcto uso, mantenimiento y almacenamiento de los 
protectores respirables, continuando con el programa de monitoreo 
ocupacional de polvos de sílice– fracción respirable, según el programa 
establecido por la empresa. 
 Informar a los colaboradores sobre los resultados obtenidos de las 
evaluaciones de dosimetría de ruido, riesgos potenciales para su salud, 
medidas preventivas y posibles controles a adoptar en corto, mediano y largo 
plazo, a fin de sensibilizarlos y lograr su participación activa en el cuidado 
auditivo. 
 Mantener la supervisión del uso de protección auditiva, para los puestos donde 
el nivel de riesgo fue de moderado o alto. 
 Por último, continuar con la entrega de protectores auditivos y respiradores a 
los colaboradores, tomando en cuenta el programa de renovación establecido 
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DIMENSION: Niveles de 
agentes químicos y físicos
INDICADORES
I1: Suspensión de 
partículas PM-10 y PM- 2.5
I2: Exposición al ruido 
(leve, moderado y 
excesivo).
DIMENSION: Efectos de 












¿De qué manera los 
niveles de agentes 
químicos y físicos 
influyen en la y físicos 
en la salud 
ocupacional del 
personal de la 
constructora 
Company H&V Perú 
SAC?
Analizar si los niveles 
de agentes químicos y 
físicos influyen en la 
salud ocupacional del 
personal de la 
constructora 
Company H&V Perú 
SAC
Los niveles de agentes 
químicos y físicos influyen 
significativamente en la 
salud ocupacional del 
personal de la constructora 
Company H&V Perú SAC.
SECUNDARIO
¿Cómo los efectos 
de agentes químicos 
y físicos influyen en la 
salud ocupacional 
del personal de la 
constructora 
Company H&V Perú 
SAC?
Evaluar si los efectos 
de agentes químicos y 
físicos influyen en la 
salud ocupacional del 
personal de la 
constructora 
Company H&V Perú 
SAC.
Los efectos de agentes 
químicos y físicos influyen 
significativamente en la 
salud ocupacional del 
personal de la constructora 




I1: Factores ambientales 
DIMENSION:   Riesgo a la 
salud
INDICADORES
I1: Contaminación acústica 
I1: Problemas 
respiratorios
I2: Factores de Riesgo 











¿En qué medida la 
gestión de agentes 
químicos y físicos 
influye en la salud 
ocupacional del 
personal de la 
constructora 
Company H&V Perú 
SA?
Determinar que la 
gestión de agentes 
químicos y físicos 
mejora la salud 
ocupacional del 
personal de la 
constructora 
Company H&V Perú 
SAC
La gestión de agentes 
químicos y físicos mejora 
significativamente la salud 
ocupacional del personal de 















MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables De Estudio Definicion Conseptual Definicion Operacional Dimencion Indicadores 
Emisión de ruido: Es la 
generación de ruido 
por parte de una 
fuente o conjunto de 
fuentes dentro de un 
área
definida, en la cual se 
desarrolla una 
actividad 










10 y PM- 2.5





sólidas pequeñas con 
diámetro menor de 75 
micras (μm) que se 
sedimentan por su 
propio peso.             
(OEFA, 2015)























I2: Factores de 
Riesgo 
(moderado, 














Implementar en la 
empresa la estructura 
de la organización  para 
que de esa manera se 
determine los procesos 
para la salud y la 
seguridad en el trabajo
Modelo a seguir e 
implementar
en la empresa para 
que de esa 
manera se determine 
la
estructura de la 
organización,







ANEXO 01: Galería Fotográfica  
AGENTE QUÍMICO 
MONITOREO DE PARTÍCULAS DE SÍLICE 
Foto 01 Foto 02 
  
Foto 03 Foto 04 
  




Foto 07 Foto 08 
MONITOREO DE PARTÍCULAS DE SÍLICE 
  
Foto 09 Foto 10 
  





MONITOREO DE DOSIMETRÍA 
Foto 01  Foto 02 
  
Foto 03 Foto 04 
  




MONITOREO DE DOSIMETRÍA 
Foto 07 Foto 08 
  
Fuente: HIMA CONSULTORES SAC 
 












compacto  y 
 robusto, métodos 
optimizados para la 
muestra de 500 cc / min y 
3000 cc / min. Alimentado 
por una batería recargable 
que proporciona hasta 10 
horas de funcionamiento con una sola carga. 
-Exactitud 
Pantalla LCD de 4 dígitos y los indicadores; 
Rango de flujo: de 0 a 3,0 L / min; 
Métodos de muestreo de 500 cc / min y 3000 
cc / min; 
Alto flujo para el análisis de polvo y humos; 
Lleva a cabo la medición de gases y vapores 
con el flujo módulo de caja de cambios; 
Energía: Batería recargable Ni / Cd; vivienda 
blindado contra RFI - EMI; 



















GILLIAN -  GilAir Plus es 
una bomba de muestreo 
digital en tiempo real para 
estudios de higiene 
ocupacional con el menor 









Nº de certificado 
 
 
Presenta amplio rango de medición de 20 a 
5000 cc/min con la tecnología patentada 
QuadMode que le permite tener flujos altos 
450-5000 cc/min y bajos 20-499 cc/min en una 
misma unidad sin necesidad de utilizar 
adaptadores, es como tener dos bombas en 
una. 
Capacidad de contrapresión de hasta 40” H2O 
para flujo alto y de 20” H2O para flujo bajo, 
Sistema automático para garantizar la precisión 
de la medición, Detección automática de falla 
con hasta 10 intentos de reinicio cada tres 










Fuente: HIMA CONSULTORES SAC 
EQUIPO 
CALIBRADOR PRIMARIO DE FLUJO 
Marca Modelo 
El 4046 es fabricado 
por TSI y es un 
calibrador primario que 
tiene: 
Rango de medición: 
0.01-20  litros  por minutos (LPM). 
Exactitud: ±2% o 0.05 std, lpm 
La unidad ofrece lecturas de caudal 
volumétrico continuo en tiempo real, que tiene 
un ajuste y calibración de la bomba rápida y 
fácil. También incluye un certificado de 
calibración trazable NIST. La unidad se puede 
utilizar en una gran variedad de requisiciones 
tales como: muestreo ambiental, calidad del 
aire interior, servicios de campo, etc. 
TSI 4146 F 
N° Serie 
41461821006 
Nº de certificado 
CC- IN- 0813- 19 







Fuente: HIMA CONSULTORES SAC 
AGENTE FÍSICO 
Especificaciones del Equipo Svantek SV-104 
EQUIPO- DOSIMETRO Modelo 
Normas: IEC 61252; ANSI S1.25-
1991; 
Clase 2: IEC 61672: 2002 
Filtros de ponderación: A, C y Z 
 
Resultados  de  la 
medición: Lavg / Leq, 
SPL, Max, Min, SEL, 
SEL8, PSEL, LEPd, 
Dosis (%), TWA,  E, 
 E_8h,  Pico, 
Tiempo  de 
 ejecución, Límite superior, 
Tiempo (ULT),  L  (CA), 
 Dosis 
proyectada ( D_8h)  Rango de 
medición: 55 dBA RMS - 140.1 
dBA pico 
 SV-104 










Fecha de calibración 
74687, 74685, 75321: 23/09/2019 
82817: 16/12/2019 
Vencimiento de calibración 
74687, 74685, 75321, 82817: 
23/09/2020 
Fuente: HIMA CONSULTORES SAC 
Especificaciones del Equipo Svantek SV-30-A 
EQUIPO- DOSIMETRO Modelo 
 SV-30-A 
N° de serie 
 29117 
N° de certificado 
 
 
El tipo 1 de SV 30A, 
calibrador acústico de 
dos niveles. 
El diseño de este 
calibrador se basa en 
fuente de la señal 
controlada del 
micrófono y del 
microprocesador de condensador del ½ 
dedicado " incluyendo la remuneración digital 
de la presión estática y de la temperatura. 
Ambas características aseguran la estabilidad 
excelente de los niveles de la calibración y de 
su frecuencia. 
 CC-IN-0102-19 





Fuente: HIMA CONSULTORES SAC 
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